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7. KIERUNKI BADAŃ NAD HISTORIĄ SZTUKI
Zakład Historii Sztuki został włączony do Instytutu Historii 
1 X 1979 r. Był on reaktywowany 1 IX 1975 r. po 10-letniej przerwie 
spowodowanej odejściem na emeryturę w roku 1965 wieloletniego kie­
rownika ówczesnej Katedry Historii Sztuki, prof. dr. Mieczysława 
Wallisa, i istniał przez 4 lata jako zakład samodzielny, pod kuratelą 
ówczesnego dziekana Wydziału Filozoficzno-Historycznego doc. dr. haib. 
Waldemara Michowicza.
Katedra Historii Sztuki, powołana w marcu 1945 r., prowadzona by- 
ła początkowo przez prof. dr. Wacława Husarskiego, a następnie — 
formalnie już od roku 1951, po jego śmierci przez prof. dr. Mieczysława 
Wallisa, poprzednio kierownika Katedry Estetyki.
Profesor M. Wallis — historyk i teoretyk sztuki, estetyk, wywarł 
decydujący wpływ na kierunek badań prowadzonych do dziś w Za­
kładzie. Jego dorobek naukowy obejmował bardzo bogatą tematykę 
i dwie jego doktorantki: Wanda Nowakowska i Irena Popławska, kon­
tynuują w swoich pracach rozpoczęte niegdyś pod okiem prof. Mie­
czysława Wallisa badania.
Docent dr hab. Irena Popławska prowadzi badania głównie nad ar­
chitekturą Łodzi i jest autorką trzech publikacji książkowych,r® i kil­
kunastu artykułów. Docent dr hab. Wanda Nowakowska, od 1980 r. 
kierownik Zakładu, kontynuując z kolei problematykę teorii sztuki 
i krytyki artystycznej, opracowała teorię sztuki Stanisława Witkiewi­
cza, publikując dwie książki1™ i liczne artykuły o twórczości teoretycz­
nej i krytycznej tego artysty, oraz irozprawę habilitacyjną pt. Narodo­
wa funkcja sztuki w polskiej krytyce artystycznej lat 1863— 1890ls7.
Badania doc. W. Nowakowskiej obejmują historię i teorię nowożyt­
nej sztuki europejskiej, a przede wszystkim XIX-wiecznego malarstwa 
i krytyki artystycznej w Polsce i z tego zakresu opublikowanych zo­
stało kilka artykułów. Ważne jest również, pionierskie na naszym 
gruncie, opracowanie i opublikowanie rozprawy o koncepcji ,,życia 
form" wybitnego francuskiego teoretyka sztuki Henri Focillona."
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